Prayer and communality in evangelical churches in present-day Mongolia by 滝澤  克彦
現代モンゴルの福音派キリスト教会における共同性
と祈り



























1 PlLLAR ChrEStlan ChurcheLHnjt,rmatir′n Mr′ng''lEa (2004)には183の教会の情報一覧があるo
また､モンゴル福昌洞盟のウェブページ(http://www. mea mn/､ 2005年1川9 11時点)内
に､ 2004年には教会数が210に達したとの情報がある｡








































































































































































































第1回 �#��ID���ﾈ��2005年4月 凭yG������"�181 
第2凹 �#��YD繹ﾈ��2005年8月 仆8檍轌;��"�27 
第3回 �#��iD��ﾈ��2006年3月 ��傚�ｧxﾕｨｧy�b�55 
表2　被調査者の男女構成
礼拝参加者 仆8檠��ｧx�"�聖書学校学生 佗b�
男 鼎R�12 �#B�81 
女 ��#��15 �3��174 
N.A. 途�0 ���8 
計 �����27 鉄R�263 
表3　被調査者の年齢構成
礼拝参加者 仆8檍轌;��"�聖書学校学生 佗b�
-19 田2�0 唐�71 
20-29 �3��6 ��r�54 
30-39 ��r�5 �#r�49 
40-49 ��R�5 ���21 
50-59 �#r�9 ���37 
60-69 ��"�2 ���14 
70-79 途�0 ���7 
80- ���0 ���0 
N.A. 湯�0 ���10 
計 �����27 鉄R�263 
表4　受洗の有無
礼拝参加者 仆8檍轌;��"�聖書鞘学生 佗b�
受洗済 �����27 鉄R�182 
末受洗 都r�0 ���77 
N.A. 釘�0 ���4 
計 �����27 鉄R�263 
表5　教会活動への参加頻度
礼拝参加者 仆8檍轌;��"�聖書学校艶 佗b�
毎週 ��C"�27 况��223 
月2､弛l ����0 ���20 
月1回 �"�0 ���2 
数ヶ月掴 �2�0 ���3 
年数回 ���0 ���1 
初回 ����0 ���10 
N.A. 釘�0 ���4 














礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学_Lt 剏v 
ある 都��38.7% �"�7.4% ��R�27.3% 塔r�33.1% 
ない ���b�58.6% �#R�92.6% 鼎��72.7% ��s��65.0% 
N.A. 迭�2.8% ���0.0% ���0.0% 迭�1.9% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表7　仏像は受け継がれたものか7民主化後に新たに手に入れたものか7
礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
継承 鼎��57.1% ���50.0% 湯�60.0% 鉄��57.5% 
新規 ��b�22.9% ���50.0% �2�20.0% �#��23.0% 
両方 ���1.4% ���0.0% ���6.7% �"�2.3% 
N.A. ��2�18.6% ���0.0% �"�13.3% ��R�17.2% 









礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
いる 鼎r�26.0% 釘�14.8% 唐�14.5% 鉄��22.4% 
いない ��3��72.4% �#2�85.2% 鼎r�85.5% �#���76.4% 
N.A. �2�1.7% ���0.0% ���0.0% �2�1.1% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表9　仏像の有無と信仰をめぐる家庭の乱操(全調査:有効回答255)
仏像あり �(内継承仏) 剳ｧ像なし 剔S体 
信者の信仰を気 に入らない家族 �*�.��29 �32縒R�15 �#偵BR�28 ��b綯R�57 �#"紕R�
なし 鉄r�66.3% �3b�70.6% ��C��83.4% ��唐�77.6% 















礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
仏教 �3��43.7% 澱�33.3% 免ﾂ�55.0% 鼎��44.0% 
無宗教 �7���42.3% 湯�50.0% 唐�40.0% 鼎r�43.1% 
N.A. ����14,1% �2�16.7% ���5.0% ��B�12.8% 



















を惹きつけている人きな安閑であると分析している(The International Symposlum On









礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
家族 鉄B�29.8% 迭�18.5% ��b�29.1% 都R�28.5% 
友人 田��37.6% �2�ll.1% ��B�25.5% 塔R�32.3% 
教師 迭�2.8% �"�7.4% ���1.8% 唐�3.0% 
牧恥宣教師 ��"�6.6% 途�25.9% 唐�14.5% �#r�10.3% 
自分から �#��15.5% 塗���22.2% ��"�21.8% 鼎b�17.5% 
その他 途�3.9% ���3.7% 釘�7.3% ��"�4.6% 
N.A. 途�3.9% �2�ll.1% ���0.0% ����3.8% 
計 �����.100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表12　細胞集会への参加
礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
参加 ���2�56.9% �#b�96.3% 鼎2�78.2% ��s"�65.4% 
不参加 田r�37.0% ���3.7% ����18.2% 都��29.7% 
N.A. 免ﾂ�6.1% ���0.0% �"�3.6% ��2�4.9% 












礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
あり 都��43.1% ����70.4% 鼎B�80.0% ��C��53.6% 
なし 涛��54.7% 途�25.9% ����18.2% ���b�44.1% 
N.A. 釘�2.2% ���3.7% ���1.8% 澱�2.3% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表14　キリスト教式の葬式への参加経験
礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学年 剏v 
あり 鼎R�24.9% ��"�44.4% �3R�63.6% 涛"�35.0% 
なし ��#r�70.2% ��R�55.6% �#��36.4% ��c"�61.6% 
N.A. 湯�5.0% ���0.0% ���0.0% 湯�3.4% 











礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
あり 塔��48.6% �#r�100.0% 鼎��89.1% ��cB�62.4% 
(内有給) ��2�7.2% ����70.4% ��R�27.3% 鼎r�17.9% 
なし 塔��48.6% ���0.0% 迭�9.1% 涛2�35.4% 
N.A. 迭�2.8% ���0.0% ���1.8% 澱�2.3% 











li �� ��劔剪� ��





礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剩ﾉ書学校学生 剏v 剽L効lnl答申 
通っている �#B�13.3% 澱�22.2% ��b�29.1% 鼎b�17.5% ��偵RR�
通っていない ��32�73.5% ����70.4% �3��69.1% �����72.2% 塔�絣R�
N.A. �#B�13.3% �"�7.4% ���1.8% �#r�10.3% ��













礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 剽L効回答中 
含む 涛��49.7% ��B�51.9% ��r�30.9% ��#��46.0% 鉄2��R�
含まない 田��.37.6% 途�25.9% �3"�58.2% ���r�40.7% 鼎b纈R�
N.A. �#2�12.7% 澱�22.2% 澱�10.9% �3R�13.3% ��

















礼拝参加者 刹ｳ会指導者 兩?.?_書学校学年 剏v 
とても向卜した.向上した ��#��70.7% �#"�81.5% 鉄��92.7% �#���76.4% 
変わらない �3��17.1% �2�ll.1% �2�5,5% �3r�14.1% 
とても悪化した,悪化した ��B�7.7% �"�7.4% ���0.0% ��b�6.1% 
N.A. 唐�4.4% ���0.0% ���1.8% 湯�3.4% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表19　生活状況変化の原因について
神の慈愛. 救い､信仰､ 祈り ��ﾘｼ(,ﾉW2��ｺH��ｻ2�ｭH,ﾉW9���自分自身 倆�檍,ﾈﾆ�ﾂ��ﾘ��4兔�ｺB�j�X峇�その他 披����計 
とても向上. 向上した ��c��0 �2�4 �2�30 �#���



























実的内容としては､ ｢住居をもつこと｣､ ｢借金からの解放｣､ ｢アルコール依存
からの脱却｣､ ｢家庭内の不和･暴力などの解決｣などメジャーな社会問題を反
映したものが多い｡また､ ｢家畜の成長｣という遊牧民の祈りもある｡精神的･










礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
自分白身のため ��"�6.6% ���3.7% �2�5.5% ��b�6.1% 
教会のため �#b�14.4% 免ﾂ�40.7% 免ﾂ�20.0% 鼎��18.3% 
家族のため 鉄��32.6% ���3.7% ��b�29.1% 都b�28.9% 
友人のため �#R�13.8% ���0.0% 迭�9.1% �5���ll.4% 
モンゴル国のため ����5.5% 免ﾂ�40.7% 唐�14.5% �#��ll.0% 
健康.病気治癒のため �#B�13.3% �"�7.4% �2�5.5% �#��ll.0% 
学業.試験のため �#��ll.0% ���0.0% ��R�27.3% �3R�13.3% 
仕事.就職のため ��"�6.6% ���0.0% �2�5.5% ��R�5.7% 
生活の安定.改善のため 澱�3.3% ���3.7% �2�5.5% ����3.8% 
感謝のため �"�1.1% ���3.7% ���1.8% 釘�1.5% 
その他:精神的.甜欄内谷 �#R�13.8% 湯�33.3% 迭�9.1% �3��14.8% 
その他:現実的.具体的内容 唐�4.4% 釘�14.8% �2�5.5% ��R�5.7% 
その他:抽象的内容 唐�4.4% �"�7.4% �2�5.5% ��2�4.9% 











礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学年 剏v 
はい ��3��72.4% �#��74.1% �3��69.1% ��ヲ�71.9% 
いいえ ��r�9.4% �"�7.4% 迭�9.1% �#B�9.1% 
どちらとも言えない �#��15.5% 迭�18.5% ��"�21.8% 鼎R�17.1% 
N.A. 迭�2.8% ���0.0% ���0.0% 迭�1.9% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表22　信仰は個人の自由か?
礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
はい ���R�58.0% ��r�63.0% �3R�63.6% ��Sr�59.7% 
いいえ �#R�13.8% 迭�18.5% ����18.2% 鼎��15.2% 
どちらとも言えない �3��16.6% �2�ll.1% 唐�14.5% 鼎��15.6% 
N.A. �#��ll.6% �"�ラ.4% �"�3.6% �#R�9.5% 
計 �����100.0% �#r�100.0% 鉄R�100.0% �#c2�100.0% 
表23　モンゴルにあった独自のキリスト教が必要か?
礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
はい ���2�56.9% �#��74.1% �3B�61.8% ��Sr�59.7% 
いいス_ �#��15.5% �"�7.4% 唐�14.5% �3��14.4% 
どちらとも言えない �3b�19.9% 釘�14.8% 免ﾂ�20.0% 鉄��19.4% 
N.A. ��B�7.7% ���3.7% �"�3.6% ��r�6.5% 










礼拝参加者 刹ｳ会指導者 剞ｹ書学校学生 剏v 
人民革命党 鼎2�23.8% 釘�14.8% 迭�9.1% 鉄"�19.8% 
祖国.民主連合 鉄B�29.8% ��R�55.6% �#��52.7% 涛��37.3% 
その他 釘�2.2% ���3.7% 釘�7.3% 湯�3.4% 
投票しなかつた 田��38.1% 迭�18.5% ��b�29.1% 涛��34.2% 
N.A. 免ﾂ�6.1% �"�7.4% ���1.8% ��B�5.3% 
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Prayer and Communality in Evangelical Churches in
Present-day Mongolia
Katsuhi ko TAKIZAWA
After the end of Socialism and the oppression on religlOn it brought, the religlOuS
situation changed dramatically in Mongolia･ During the Socialist era, With the
exceptlOn Of one slngle Buddhist Monastery, people were not allowed to perform
religious activities in public spaces･ However, after the systenl COllapsed, besides a
revival of the pre-existlng Buddhism and Islam, religlOuS groups from other countries
have started to enter Mongolia, attractlng PeOPle's Interests and beliefs･
Among these groups, Evangelical Christianlty is the one which has shown most
remarkable growth.Asof 2005, around 200 churches had been established, and a social
survey reported that about 6 Percent of the population had become Christian･ What is
the reason of such phenomenon?
In this article, 1 attempt to describe the devel叩ment Of Evangelical Christianlty ln
Mongolia, focuslng On the characteristic of cornmunality of the believers･ This analys]s
was based especially on my fieldwork and on questionnaire research performed with
believers, church leaders and students of a Bible Trainlng Center from November 2004
to March 2006.
The results show that prayer plays an important role in church activitiesI According
to the questionnaires, personal prayers often include very concrete and practical
contentsI Theperformance of such prayers, by being expressed and shared at the
churches, can be regarded as the momentum which connects believers to each other.
These prayers were tied to more practical requests, formlng a COmmumty connected by
the idea ofHsalvation''. There is no doubt that there is awide demand for such a kind
of communalityln Present-day Mongolia.
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